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《财默
家税务总局关于增值税若干政策的通知》
































比较这两个公式可以看 出 ) 原公式是对全部进项














 假设某企业 当月全部进项税额为 .
,
当月可准确划分
用于应税项 目 的进项税额为 /
,
当月可准确划分用于免税项
目及非应税项 目 的进项税额为 0
,
当 月应税项 目销售额为 1
,
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应尽力使 3∋ 比 3( 小
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